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Abstrak 
 
Pola penggunaan kendaraan bermotor di suatu pusat kegiatan merupakan hal yang 
sangat penting untuk di ketahui. Tanpa diketahuinya pola penggunaan kendaraan 
bermotor di suatu pusat kegiatan maka dapat menyebabkan pengambilan keputusan yang 
tidak tepat. Pada Kampus Anggrek yang menjadi permasalahan adalah tidak 
diketahuinya pola penggunaan kendaraan bermotor roda empat civitas akademika. Oleh 
karena itu perlu di lakukan Kajian Pola Penggunaan Kendaraan Bermotor Roda Empat 
Civitas Akademika Universitas Bina Nusantara studi kasus Kampus Anggrek untuk 
mengetahui pola penggunaan kendaraan bermotor roda empat di Kampus Anggrek.  
Pada penelitian ini diawali dengan persiapan penelitian. Kemudian dilakukan 
pengumpulan data sekunder maupun data dari survei kuesioner. Hasil dari data-data 
yang diperoleh kemudian diolah sehingga dapat dianalisa hasilnya.  
Dari hasil pengolahan dan analisa data didapati jumlah civitas akademika yang 
menggunakan mobil untuk menuju ke Kampus Anggrek adalah sebanyak 2.507 orang, 
termasuk mahasiswa tahun pertama sebanyak 255 orang. 90% civitas akademika yang 
menggunakan mobil sebagai kendaraan sehari-hari memarkir kendaraannya di parkir 
mobil Kampus Anggrek. Rata-rata durasi parkir pada semester genap 2009/2010 adalah 
3 jam 24 menit. Tingkat penggunaan tertinggi mencapai 61,43%. Tingkat pergantian 
tertinggi sebesar 0,23.  
Dari hasil penelitian diketahui bahwa lahan parkir mobil Kampus Anggrek akan 
penuh pada saat civitas akademika yang beraktifitas di Kampus Anggrek sebanyak 7.944 
orang dalam 1 (satu) shift. Adapun saran dari penelitian ini yaitu untuk penelitian 
selanjutnya sebaiknya mengkaji semester ganjil dan mengkaji Kampus Anggrek, 
Kampus Syahdan, dan Kampus Kijang. 
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